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(Kostüme  Ende  des  18.  Jahrhunderts.) 
Herr  R.  Flinsch.  Frau  Dr.  Roediger  Herr Allg.  Schmieder.  Baronesse  von  Hofenfels. 
Herr Passavant.  Frau  Weinberg.  Herr v.  Goldammer.  Frau  v.  Ooldallll1ler. 
Herr  Freyeisell.  frau C.  v.  l.ang-Puchof. 
Hithn.  v.  Breduw.  Frau  Gabr.  v.  Lallg-Reischach. ... 
C z i k 0  S  - Man ö ver  . 
t.eitcnllcr: 
(llwl'lt'n!nan!  \'tlll  Htlhlen-llalharh 
thF:trell-l~l'gitncnt J:l. Sommer in  der ungarischen  Steppe. 
C z i k 0 S - Man ö ver. 
U\1a1l1l5chaft('11  vom  flusarell-Rc!.;inwnt  13.) 
Ll'ikIHh'1 : 
()}1t.'rkllflLlIlt  \'(-11  B!,l!kn,lblh.h:h Rittm.  d.  Res.  Fuchs 
Scene aus der "Parforce-Jagd". 
(Leitender:  W.  Freyeisen,  Rittm.  d.  R.) 
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